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ABSTRACT
Perkembangan globalisasi otomasi industri menuntut industri manufaktur harus mampu bersaing dalam beberapa faktor penting,
seperti peningkatan kualitas produk, kecepatan proses manufaktur, penurunan biaya produksi, produksi yang aman dan ramah
lingkungan. Oleh karena itu, dibutuhkan mesin yang dapat menghasilkan produk dengan kualitas terbaik, salah satunya adalah
penggunaan mesin kendali numerik CNC (Computer Numerically Control). Penelitian ini bertujuan memantau kondisi permesinan
dengan analisis kebisingan pada proses drilling, memantau keausan pahat, dan memantau hubungan kebisingan dengan keausan
pahat. Penelitian ini dilakukan dengan 3 (tiga) kali pengujian dengan kecepatan putaran 800 rpm, 1000 rpm, dan 1200 rpm
menggunakan 3 mata pahat dengan ukuran 8 mm. Pengambilan data setiap pahat dilakukan setelah melubangi sebanyak 11 lubang
dengan kedalaman plat 27 mm. Tingkat kebisingan yang dihasilkan oleh mesin CNC AGMA A8 98,7 dB yaitu pada putaran 1000
rpm, menurut Kep.Men.No.55 tahun 1999 tidak boleh terpapar kebisingan melebihi 30 menit per hari dengan rentang tingkat
kebisingan 90 sampai 100 dB. Untuk menghindari kebisingan yang terlalu besar lebih bagus menggunakan putaran 800 rpm tetapi
memiliki kekurangan yaitu keausan mata pahat lebih cepat dalam memproduksi 11 lubang. Saran untuk menghindari kebisingan
yang melebihi ambang batas yang telah ditentukan disarankan pada saat melakukan pekerjaan menggunakan earplug atau alat untuk
menutupi telinga agar kebisingan bisa diminimalisir.
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